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Kajian ini mengenai Nyanyian Tradisional masyarakat dusun di Keningau. Kaedah 
kualitatif dijalankan untuk mengenalpasti fungsi nyanyian tradisional dalam pembudayaan 
masyarakat dusun serta merungkai permasalahan kepupusan warisan ini. Hasil kajian 
mendapati penerimaan pembudayaan masyarakat dusun kini berlaku pengubasuaian seiring 
dengan peredaran zaman. Pengetahuan awal menerusi bahan bacaan mengenai warisan 





























Cultural heritage featuring customary belief in community the Dusun. Technology 
impacting normal life and the traditional village communities has prompted researcher 
interviewing informants to identify Traditional Singing the Dusun in today and then 
scrambling to be lost problems the Dusun community tradition. This cultural heritage 



















Negeri Sabah yang  juga dikenali sebagai „Negeri di Bawah Bayu‟ mempunyai 
penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum, bahasa, budaya, dialek dan agama. Suku 
kaum Dusun mempunyai bilangan penduduk yang terbesar dan dianggap mempunyai 
kedudukan yang agak baik dari segi ekonomi, pelajaran dan kehidupan sosial. Sabah juga 
merupakan sebuah negeri yang memiliki kepelbagaian kebudayaan yang mewarnai 
kehidupan setiap pendukung masyarakatnya (Ismail Haji Ibrahim; 2002:19). 
Etnik Dusun merupakan etnik dibawah rumpun Kadazandusun, iaitu salah satu 
kumpulan etnik yang terbesar di Sabah. Kaum kadazandusun merupakan kaum yang kaya 
dengan pelbagai budaya dan adat resam yang merupakan warisan secara turun-temurun 
daripada nenek moyang mereka serta memiliki warisan budaya yang kaya dalam 
kehidupan mereka (Jacqueline Pugh-Kitingan; 1987:2-3). Seperti masyarakat lain, kaum 
Dusun juga mempunyai asal usul keturunannya yang unik khususnya sumber berdasarkan 
ceritera golongan tua masyarakat tersebut.  
Menurut Sabihah; 1992:218-219 menjelaskan bahawa, sejak tahun 1970-an 
fahaman monotheism telah tersebar dalam kalangan masyarakat Dusun yang bermula pada 
1865 semasa kemasukan kolonialisme. Sejak zaman tersebut, berlakunya perubahan 
terhadap kehidupan orang Dusun, namun mereka masih mengekalkan khazanah-khazanah 
yang masih utuh dan tidak di telan zaman. Tambahan itu, khazanah yang dimaksudkan 
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merujuk kepada warisan masyarakat Dusun yang merangkumi cara hidup, tradisi dari segi 
adat, sistem kepercayaan tradisional, budaya dan kesenian. Kesenian merupakan aspek 
kepada warisan yang kekal dan terpelihara sehingga kini ekoran daripada 
pengaplikasiannya kepada kehidupan seharian. Lantaran itu, aspek kesenian ini boleh 
dianuti dengan mudah dan ia jarang sekali bertentangan dengan hukum agama monotheism 
yang dianuti masyarakat Dusun pada masa sekarang. 
Menurut Jacqueline; 1997:4-5, budaya Dusun ini melambangkan keindahan adat 
dan budaya mereka sebagai kaum terbesar di Sabah. Masyarakat Dusun juga mempunyai 
asas kesamaan sistem sosial daripada aspek sejarah lisan, struktur sosial, keturunan, 
kepercayaan, pertanian, bahan-bahan kebudayaan, kesenian, agama dan amalan adat resam.  
Menurut Aripin; 1997:15-16, seni nyanyian tradisional Dusun adalah suatu yang 
unik dan terserlah melalui fungsi asal nyanyian tersebut yang mana dijadikan sebagai 
hiburan, buka cinta, perkahwinan, memuja semangat padi, dan perubatan. Nyanyian 
tradisional Dusun juga bermula daripada amalan mendodoi bayi yang lazimnya dijalankan 
oleh golongan tua ataupun wanita dewasa.  
Menurut Jacqueline; 1987:8-9 menyatakan bahawa, tradisi masyarakat Dusun ialah 
suatu yang diwarisi daripada nenek moyang. Hal ini memperlihatkan bahawa, kaum 
Kadazandusun merakamkan hampir keseluruhan aspek kehidupan mereka melalui seni 
nyanyian tradisional sejak zaman dahulu lagi. Tambahan pula, masyarakat Dusun sangat 
berkait rapat dengan pembudayaan yang dibina oleh masyarakat Dusun yang terdahulu dan 





1.2 Permasalahan Kajian 
Permasalahan yang didapati dalam kajian ini adalah menerusi masyarakat Dusun 
iaitu golongan muda kini kurang terdedah dengan nyanyian tradisional Dusun. 
Pengetahuan dan pemahaman daripada golongan muda mengenai nyanyian tradisional 
adalah sangat kurang. Ini kerana, kemajuan teknologi moden di samping lahirnya alat-alat 
muzik moden serta kewujudan lagu-lagu yang datang dari negara-negara barat yang lebih 
menarik perhatian golongan muda. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan golongan 
muda kurang minat untuk mempraktikkan ataupun menjadi pengendali nyanyian 
tradisional Dusun ini.  
 Kekurangan tenaga pakar dalam mengendalikan nyanyian tradisional ini 
merupakan salah satu sebab masyarakat tidak merasai dan mempelajari nyanyian 
tradisional yang membawa kepada kekangan dalam meneruskan kesenian warisan ini. 
Tambahan pula, kebanyakan golongan pakar tidak memperluaskan pendedahan kepada 
golongan pewaris. Oleh itu masyarakat tidak dapat mempraktikkan nyanyian tradisional 
dengan lebih mendalam. 
Seterusnya, permasalahan yang timbul terhadap perubahan yang berlaku adalah dari 
segi teknik dan bahan persembahan. Permasalahan yang berlaku dalam nyanyian 
tradisional Dusun ini dapat dikaitkan dengan gabungan alat-alat muzik moden serta 
perubahan penggunaan bahasa dalam nyanyian. Hal ini kerana, dengan adanya kemajuan 
teknologi ia mengundang kepada perubahan-perubahan yang menjadi impak terhadap 





1.3 Hipotesis Kajian 
Dalam kajian ini, pengkaji berpendapat bahawa pada zaman kini golongan muda 
kurang mendapat pendedahan seperti warisan kesenian nyanyian tradisional Dusun. Ini 
kerana, apa yang diandaikan oleh pengkaji terhadap golongan muda kini, mereka lebih 
fokus kepada godaan persekitaran luar yang cuba merapatkan diri daripada aktiviti-aktiviti 
yang lebih menyoronokkan dan memodenkan mereka. Di samping itu, kewujudan muzik 
dari negara barat adalah pencetus utama golongan muda kurang melibatkan diri dalam 
nyanyian tradisional ini dan menganggap ia ketinggalan zaman seiring era permodenan 
kini.  
Tambahan pula, masyarakat Dusun lebih merealisasikan kepada kesenian yang 
berbentuk moden menyebabkan mereka tidak mengenali kewujudan nyanyian tradisional 
Dusun. Di samping itu, bagi mereka yang tinggal di bandar sudah pasti lebih terjerumus 
kepada aktiviti kebudayaan yang moden menyebabkan generasi muda kurang 
berpengetahuan mengenai nyanyian lagu tradisional Dusun sendiri apatah lagi menjadi 
pengendali warisan kesenian Dusun ini. 
Pengkaji juga beranggapan bahawa masyarakat Dusun masa kini kurang melibatkan 
diri dalam apa jua kesenian yang dijalankan. Tambahan pula, kebanyakan masyarakat 
Dusun kurang menjalankan aktiviti kesenian ini mungkin terbatas oleh ketiadaan pakar 
dalam menjayakan kesenian nyanyian tradisional lantas mereka juga kurang pengetahuan 
dalam menjalankan tradisi tersebut. Masyarakat Dusun juga lebih fokus kepada urusan-
urusan seharian mereka dengan menjalankan aktiviti pertanian. Mereka hanya melibatkan 
diri dan menyaksikan aktiviti warisan kesenian nyanyian tradisional Dusun apabila tibanya 
hari kemuncak yang memartabatkan kaum kadazandusun iaitu “Tadau Kaamatan”. 
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Pengkaji juga beranggapan bahawa generasi muda Dusun pada masa kini tidak 
meminati nyanyian tradisional. Ini kerana, ada diantara mereka yang masih kaku untuk 
mempelajari bahasa sendiri apatah lagi memahaminya. Disamping itu mereka hanya 
menganggap budaya Dusun boleh dipelajari pada bila-bila masa yang termampu oleh 
mereka. 
 
1.4  Objektif Kajian 
Objektif kajian adalah sebagai penentu kepada suatu kajian yang bakal dikaji. Suatu 
kajian itu perlu memiliki matlamat dalam kajian supaya memperoleh jawapan yang 
menjawab kepada kajian pengkaji. Oleh itu, pengkaji akan mengemukakan tiga objektif 
kajian yang menjadi matlamat dalam mencapai kehendak pengkaji dalam kajian ini. 
 Mengenalpasti faktor yang menjadi kekangan generasi muda dalam melibatkan diri 
untuk mempraktikkan seni nyanyian tradisional Dusun kini. 
 Mengkaji masalah golongan pakar pengendali dalam memperkembangkan 
nyanyian tradisional dalam kalangan masyarakat Dusun kini.  
 Menganalisis teknik persembahan  nyanyian tradisional dari segi penggunaan 







1.5 Skop Kajian 
Dalam menjalankan proses kajian ini, pengkaji memfokuskan kepada nyanyian 
tradisional dalam kalangan masyarakat Dusun di daerah Keningau yang menetap di 
kampung-kampung pedalaman.. Dalam kajian ini, pengkaji akan mengkaji mengenai 
nyanyian tradisional Dusun dengan memberi tumpuan kepada kekangan golongan pewaris 
dalam mempraktikkan seni nyanyian, teknik persembahan dan faktor yang menjadi 
masalah dalam memperkembangkan nyanyian tradisional kepada masyarakat Dusun di 
sekitar daerah Keningau dalam kepentingannya terhadap masyarakat Dusun dan generasi 
pewaris.  
Nyanyian tradisional Dusun sudah pastinya dimainkan atau diwarisi oleh 
masyarakat Dusun itu sendiri. Pengkaji akan memfokuskan penyelidikan di daerah 
Keningau yang masih menjalankan nyanyian tradisional Dusun ini terutamanya golongan 
tua yang berpengalaman dan golongan muda sama ada masih mempraktikkan ataupun 
tidak. Terdapat beberapa kampung di daerah Keningau yang diketahui masih menjalankan 
aktiviti nyanyian tradisional ini dan fokus utama adalah kepada warga emas yang sudah 
lanjut usia. Ini kerana,  fahaman mereka terhadap nyanyian tradisional ini masih ada pada 
diri mereka. Di samping itu, mereka juga diantara orang-orang lama dan berpengetahuan 
mendalam dan sudah pun mewarisi tradisi sejak nenek moyang lagi sebelum adanya 
perkembangan teknologi yang pesat. Tamabahan pula, pengkaji menjalankan kajian di 
kawasan tersebut berdasarkan penduduk majoritinya berbangsa Dusun. Oleh itu, perkara 
ini akan menjadi tumpuan pengkaji untuk mendapatkan sumber maklumat mengenai kajian 




1.6 Lokasi Kajian 
Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji akan memfokuskan lokasi kajian di daerah 
Keningau Sabah iaitu sekitar kampung-kampung pedalaman. Daerah Keningau ini 
majoritinya adalah berbangsa Dusun. Daerah pedalaman ini sesuai dipilih kerana 
masyarakat yang ada di daerah ini terdapat golongan tua yang berpengetahuan tentang 
budaya kesenian Dusun terutamanya berkaitan tajuk pengkaji. Selain itu, kawasan daerah 
ini merupakan dimana tempat tinggal pengkaji. Oleh itu, keadaan ini akan lebih 















1.6.1 Peta Sabah 
 








1.6.7 Peta Keningau 
 








1.7 Batasan kajian 
Dalam proses menjalankan kajian ini, terdapat beberapa batasan dilalui oleh 
pengkaji yang menyukarkan untuk mendapatkan maklumat lebih banyak dan mendalam. 
Dalam kajian ini, terdapat golongan yang pakar dalam bidang seni nyanyian tradisional 
yang sudah meninggal dunia. Hal ini akan menyukarkan pengkaji untuk mendapatkan 
maklumat lebih banyak dan lebih terperinci dan seperti yang diketahui mereka adalah 
golongan pakar dalam bidang nyanyian ]sejak turun temurun dari nenek moyang mereka 
sendiri.  
Walau bagaimanapun, terdapat juga sebilangan golongan tua yang masih menetap 
di kampung tersebut namun mempunyai maklumat yang kurang dan sukar untuk 
menjelaskan lebih lanjut berkaitan kajian pengkaji ini. Di samping itu, terdapat juga 
diantara mereka yang mengalami masalah dalam proses mengingat yang mungkin 
disebabkan lanjut usia dan mengalami masalah pendengaran serta penglihatan 
menyebabkan kesukaran dalam memberi fahaman langsung kepada mereka. Ini kerana, 
proses pemikiran mereka semakin berkurang dan lebih-lebih lagi mereka kebayakannya 
tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang difikirkan oleh mereka kerana terbatas 
oleh proses mengimbas kembali.  
Lantaran itu, maklumat mengenai pandangan mereka terhadap keseluruhan aspek 
yang terdapat dalam seni nyanyian tradisional masyarakat Dusun sudah luput, kerana pada 
masa kini umur yang semakin meningkat jarang sekali melibatkan diri atau menjalankan 
aktiviti kesenian nyanyian tradisional ini. 
Selain itu, kebanyakan golongan dewasa kurang memahami tentang unsur-unsur 
yang terdapat dalam seni nyanyian mereka memandangkan mereka lebih bergantung 
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kepada cerita atau pandangan daripada sekeliling. Mereka juga kurang memberi penegasan 
mengenai apa yang mereka maksudkan yang mungkin disebabkan pemahaman mereka 
yang kurang. Selain itu, mereka juga kurang memberi penekanan mengenai nyanyian 
tradisional pada masa kini kerana rata-rata golongan tersebut lebih kepada kraftangan dan 
pertanian. 
Selain itu, kekurangan sumber maklumat juga menyebabkan kajian ini terbatas. 
Kebanyakan sumber rujukan seperti buku kurang diperolehi. Ini kerana, kajian mengenai 
nyanyian tradisional Dusun ini kurang dijalankan oleh pengkaji lain dan menyukarkan 
pengkaji dalam mengumpulkan maklumat mengenai nyanyian tradisional ini. Tambahan 
pula, para pengkaji tidak memfokuskan secara langsung terhadap nyanyian tradisional 
Dusun dan kebanyakannya kajian-kajian lepas yang diperolehi pengkaji adalah menerusi 
nyanyian tradisional masyarakat lain. Oleh itu, pengkaji mengalami kesukaran 
menyebabkan kajian pengkaji mengenai nyanyian tradisional ini menjadi terhad.  
 
1.8 Kerangka Konseptual 
i) Nyanyian 
Menurut Aripin; 2004: 60 menjelaskan bahawa, nyanyian bermaksud gubahan atau 
ciptaan muzik yang dilagukan dengan suara. Nyanyian juga merujuk kepada seni yang 
dilahirkan melalui pengucapan (oral) di mana pengucapan tersebut mencakupi unsur-unsur 
melodi, ritma, struktur lagu, lirik dan sebagainya. Maksud lain ialah bunyi atau suara yang 
berirama dan berlagu. Nyanyian tradisional Dusun dikaitkan dengan melalui fungsi asal 
nyanyian tersebut yang mana dijadikan sebagai hiburan, buka cinta, perkahwinan, 
pemujaan semangat padi dan perubatan. Nyanyian ini dijalankan apabila adanya upacara 
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yang dikaitan dengan adat serta kepercayaan mereka dan dijalankan semasa upacara 
„Mogondi” atau “Sugandoi”. 
 
iii) Tradisional 
Menurut Aripin; 2004: 63-64, tradisional bermaksud kepercayaan, adat resam, dan 
cerita yang diwarisi secara turun-temurun. Hal ini menjelaskan bahawa, tradisional 
merupakan satu kesinambungan ilmu yang diwarisi bangsa daripada nenek moyang atau 
orang-orang terdahulu yang mana ia mewakili pemahaman yang menyeluruh daripada 
msyarakat pribumi kearah amalan dan persekitaran sehari-hari berdasarkan pengalaman 
kehidupan mereka. Sebahagian besar daripada tradisional ini disesuaikan melalui lagu-lagu 
tradisional, cerita, lagenda, mimpi dan juga kaedah lain dengan amalan hidup pribumi. Ia 
juga diterjemahkan dalam bentuk adat yang diwarisi daripada bapa kepada anak lelaki atau 
anak daripada ibu kepada anak perempuan. Menurut Aripin Said; 2004: 63-64, tradisional 
dalam masyarakat Dusun pula suatu kepercayaan, adat resam, cerita dan lain-lain yang 
diwarisi secara turun-temurun. Hal ini menjelaskan bahawa tradisional merupakan satu 
ilmu yang diwarisi bangsa daripada nenek moyang. Nyanyian ini sering dijalankan 
mengikut upacara adat masyarakat Dusun seperti „Tadau Kaamatan” 
 
iv) Warisan  
Menurut Abdullah; 1997: 30, menjelaskan bahawa warisan adalah sesuatu yang 
diwarisi dari generasi yang terdahulu. Disamping itu, ia merupakan khazanah yang pernah 
atau sedang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat atau manusia 
